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В соответствии спектра, приведённого на правой стороне экрана, изображены градусы 
и график радиуса состояния, на нижней части экрана - приведены облачная модель, 
пространственное изображение атома, соответствующая данному графику. Также даны 
значения радиальной и азимутальной функций [1.19-23]. 
Целью вертуальной лабораторной работы является испоьзование данной виртуальной 
лабораторной работы в виде электронного средства для изучения разделов: Спектральные 
ряды атомной физики и квантовой механики, Атомная устойчивость, Боровская модель 
атома водорода, Квантовомеханическая модель атома водорода, уравнение Шредингера в 
одномерном пространстве.  
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This article describes the problem of continuing education for people with special needs. People with reduced mobility often 
find themselves isolated from the social majority. The role of the BSUIR Business Incubator in supporting projects aimed at 
improving the quality of life of people with disabilities is described. 
Развитие личности любого человека, в том числе и лиц с особыми потребностями, 
связано с получением качественного образования и возможностью самореализации. Человек 
с инвалидностью должен учиться, работать, чувствовать себя личностью, быть нужным и 
полезным обществу. 
В Республике Беларусь на 01.08.2019 численность лиц с ограниченными 
возможностями здоровья составляет более 570 тыс. человек. Включение инвалидов в 
общественную жизнь невозможно без развитой системы образования и профессиональной 
подготовки. Важной задачей социальной политики государства является организация 
непрерывного профессионального образования и трудоустройства людей с инвалидностью. 
Людям с ограниченными возможностями здоровья необходим индивидуальный подход в 
получении высшего образования [1]. 
Эта группа граждан наравне с другими имеет право на получение высшего 
образования, но, к сожалению, в силу различных причин это право не реализуется в полной 
мере. Данную проблему позволяет решить получение образования дистанционно. Но здесь 
есть ряд нюансов. На всех этапах оно должно быть доступно по интернету. Также 
затрагивается не весь спектр профессий, которые человек с особыми потребностями мог бы 
для себя выбрать. И люди с ограниченными возможностями не всегда могут позволить себе 
получать образование в дистанционной форме по причине его стоимости. Люди с 








Поэтому на сегодняшний день существует необходимость в инновационном развитии 
образовательной системы. Люди с ограниченной мобильностью часто оказываются 
изолированными от социального большинства, и развитие ИКТ-образования облегчает им 
доступ к информации, в значительной степени решает вопрос получения высшего 
образования и трудоустройства [3].  
На базе Белорусского государственного университета информатики и 
радиоэлектроники был создан студенческий инновационный центр профессионального 
развития – бизнес-инкубатор БГУИР, который представляет собой платформу для создания и 
развития перспективных инновационных проектов и дальнейшего их продвижения. Его 
участники бесплатно получают помощь в создании, разработке и реализации их собственных 
продуктов или технологий для бизнеса. 
Мы предоставляем студентам помещения и лаборатории, укомплектованные всем 
необходимым для работы. Привлекаем профессионалов для оказания консультаций, 
юридических и бухгалтерских услуг, помогаем в финансовом планировании. Содействуем 
привлечению инвестиций и правильности составления документов для их получения. Также 
оказываем помощь в продвижении бизнес-идеи, в разработке фирменного стиля и 
презентации, организовываем участие в выставках, конференциях и прочих мероприятиях на 
базе БГУИР и других площадках. 
В Бизнес-инкубаторе для всех студентов проходят курсы, тренинги, хакатоны, мастер-
классы, менторские сессии, открытые лекции по вопросам разработки и использования 
современных технологий. Успешные бизнесмены и руководители крупных компаний 
приглашаются на встречи со студентами. Ребята применяют знания на практике, работают 
над реальными проектами и заводят полезные знакомства. Мы способствуем получению 
опыта студентами в профессиональной сфере и создаем условия для их сотрудничества с 
потенциальными работодателями. 
Двери Бизнес-инкубатора открыты для студентов, которые хотят реализовать свой 
потенциал и создать собственный продукт. Особое место занимают проекты, направленные 
на улучшение качества жизни лиц с ограниченными возможностями. Мы поддерживаем 
ребят, которые хотят, но не могут посещать лаборатории Бизнес-инкубатора. Для таких 
студентов мы проводим съемки лекций и встреч с ведущими специалистами компаний 
Беларуси, тем самым формируя базу для обучения вне стен университета. Все материалы 
доступны ребятам, которые являются участниками Бизнес-инкубатора, и предоставляются на 
безвозмездной основе.  
Юлия Стефняк и другие учащиеся филиала БГУИР «Минского радиотехнического 
колледжа» создают в Бизнес-инкубаторе навигатор для людей, передвигающихся на 
инвалидных колясках (рис. 1). Данный ресурс позволит проложить удобный маршрут с 
учетом наличия безбарьерной среды и приспособленного транспорта. В основе проекта – 
социальная направленность, желание помочь людям, улучшить качество жизни не только 





















Рисунок 1- Команда проекта «Invo» 
Развитие инновационной структуры напрямую связано с развитием дистанционного 
обучения и онлайн-обучения. Наши ребята могут получить консультации по возникшим 
вопросам посредствам skype и удаленной работы. Мобильность и доступность – главные 
черты инновационного университета, которым мы следуем. 
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Позиция общества в отношении людей с ограниченными возможностями была и 
остается в наши дни важной и актуальной. Во все времена к этой категории людей было 
особое отношение. И, к сожалению, не всегда оно было лояльным. В древности, зачастую, 
особенные люди вызывали суеверие, их боялись, остерегались, сторонились. Но ситуация 
менялась, и динамика наблюдалась положительная. Уже в эпоху Киевской Руси строились  
монастыри, служившие пристанищем для особенных людей. Петр I во время своего 
правления, в 1712 году издал указ, по которому повелевалось строить специальные 
госпитали, где люди могли получить кров, работу, убежище и еду: «… учинить гошпитали 
для самых увечных, таким, которые ничем работать не смогут, ни стеречь…» [1]. 
